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L'ITEC 
rlnstitut de Tecnologia de la Cons- 
trucció de Catalunya ([TEC), fundat I'a- 
ny 1978, té com a principal objectiu 
a la millora constant del 
producte final constru'it. 
És per aixo que treballa fonamen- 
talment en el disseny i en el desenvo- 
lupament de metodes, sistemes i re- 
~~t-r~anacions que, Posats a I'abast 
els agents de la construcció (premo- 
públics i privats. projectistes i di- 
rectors d'obra, constructors, fabrican- 
s i industrials), els permeti d'assolir R ns resultats cada cop millors. 
L'amplitud i la versatilitat de I'ac- 
tuació de I'ITEC es el resultat d'un 
plantejament i d'una organització 
operativa que afegeix al rigor científic 
el pragmatisme de la seva permanent 
connexió amb la realitat del sector. 
Aquells objectius i aquesta operati- 
vitat reclamaven una actitud pluridis- 
ciplinaria de plantejaments i de realit- 
zacions que es reflecteix tant en els 
equips que formen I'estructura interna 
com en els brgans consultius i de go- 
vern, on participen activament els re- 
Presentants de 1'AdministraciÓ. dels 
cOlnlectius ~ r ~ f e ~ s i ~ n a l s ,  dels col.lec- 
tius empresarials ¡ de la Universitat. 
namenta en la integració, comprovada estructurat de dades sobre elements 
expressament, de dades i coneixe- constructius (BEDEC)** i el banc es- 
n~ents, tructurat de coneixements sobre ele- 
Tot i que el disseny assitit per or- ments constructius (BECOC). Entenem per element constructiu qualsevol part dinador (DAO). en els darrers temps, de la construcció, des d.un ma- ha assolit k i t s  significatius. aquests, terial simple, com ara maó, fins a amb tot, es caracteritzen per uns re- 
una obra, com ara un aeroport, sultats tebrics poc comprovats (per 
exemple, els models de representació El model SITEC es compon d'una 
i els sistemes de class~ficació) o per estructura jerarquica de set nivells 
aplicacions excessivament practi- verticals de complexitat d'elements 
ques (per exemple, els diversos siste- constructius. Per a cada nivell s1esta- 
mes de DAO), bleix un recorregut horitzontal, mitjan- 
$ant conceptes que ens aproxima a la Cassitencia i participació de I'ITEC informació d.ba ,,classe,, en els esdeveniments internacionals d'elements constructius que compar- 
específics d'aquests temes ens ha te¡Xen unes mateixes característi- 
mostrat aquesta realitat, i tambe ens 
no necessariament totesi ha mostrat que les propostes existen- de I'element que s'ha d'estudiar . A de integrals es redueixen a un cada classe se l i  atribueixuna llista de plantejament teoric. propietats, cadascuna amb uns valors 
La consequencia dle tot aixó es possibles. La concreció de tots els va- 
que, malgrat els progressos, encara lors de totes les propietats dóna com 
no s'ha plantejat un Únic sistema con- a resultat la definició total de I'ele- 
cret, adaptable a la majoria de models ment constructiu objecte del nostre 
proposats, i que pugui ser utilitzat per estudi. 
les diverses aplicacions. Un sistema A mes de la informació anterior, amb aquestes característiques ha d'o- que es refereix a les dades també ferir respostes d'una manera integral, s.inclouen dins del model els Loneixe- unitaria, estandard i com mes univer- 
ments, que s6n aquells que en qual- sal millor, a fi que ]'usuari pugui adop- 
sevol moment del procés (nivells verti- tari en temps totes les decisions 
cals, nivells horitzontals, classes, ele- El projecte (Sistema d'lnformació i necessaries en el difícil camí del dis- ments o estadis intermedis) controlen Tractament Estructurat de la Construc- seny entes Com a conce~cib. la validesa de les dades que es trac- 
ció) SITEC, planteja el suport a siste- Per tal d'assolir aquests objectius, te . Aixo es així perque previament 
mes integrals de disseny assistit per resulta fonamental de poder tractar la s' P a pogut entrar dins el sistema tot 
Ordinador (DAo). Aquest projecte es el informació disponible: dades i conei- tipus d'informació de normatives, re- 
macroprojecte PIurianua1 mes gran xements. Els sitema SITEC es presen- comanacions, estudis, etc., que el que ''ITEC i en el qual ha ta com una solució molt adequada, ja forneixen d'informació. 
hvertit mes esfor$oS i ha posat més que permet dVintegrar ambdues fami- 
esperances. lies, dades i coneixements, com un Un prototip~s capa$ 
Integració de dades i sistema de representació -tant al- Per tal de comprovar la validesa del 
coneixements fanumeric com grafic- i com un siste- SITEC com a solució al DAO, 
El sistema SlTEC (Sistema d'lnforma- ma expert i de consulta. s'ha confeccionat el prototipus del 
ció i Tractament Estructurat de la Con- Definició total model SITEC d'elements constructius 
strucció), un projecte d'investigació que integra el BEDEC i el BECOC al- 
que I'ITEC desenvolupa des de I'any El d'elements construc- hora, funcionant en temps real. 
1984, es configura com un iris- tius, component principal del sistema 
trument per a l'activitat professional, 'Onsta de dues parts: El banc 
ja que la seva novetat principal es fo- 
Adjunt a la Direccib de 1'8mbit de R t D  de 
** Sobre el BEDEC es va publicar I'article "Una ema informatica per a la qualitat dels projectes 
constructius" al número 13 d'ESPAIS (setembre-octubre 1988), alhora que tambe se'n fa referencia 
en el número 21, a I'article "PONT: ITEC, un programa informatrc per a avantprojectes de ponts de 
carretera". 
MODEL SlTEC I 
El sistema que s'ha plantejat a f i  
de donar resposta al DA0 es basa en: 
els models de definició i representa- 
ció, per als quals es reclama la incor- 
poració d'aquells coneixements que 
poden garantir la consistencia de la 
informació; els bancs de dades, en 
que s'agraeix I'existencia de coneixe- 
ments que redueixin el volum de la in- 
formació pendent d'emmagatzemar; i, 
finalment, els calculs especialitzats 
(instruccions i algoritmes sequen- 
cials), per als quals es desitjaria una 
execució en temps real, aixo es, d'una 
manera dinamica, constant i unitaria. 
El prototipus que s'ha preparat es 
capaq de dissenyar la "pell" dels edifi- 
cis d'acord amb els requeriments ter- 
mics, acústics, gravitatoris i econo- 
mics. En aquest prototipus es combi- 
nen el banc de dades, el banc de co- 
neixements, la interfície grafica i la 
interficie d'usuari. En el banc de da- 
des s'ha utilitzat el BEDEC com a su- 
port de la informació (les dades reco- 
llides es refereixen a cobertes, faqa- 
nes, portes, finestres i divisories); en 
el banc de coneixements s'ha utilitzat 
el BECOC (els coneixements conside- 
Procés de disseny 
I 
rats remeten a la normativa espa- 
nyola); la interfície grafica s'ha resolt 
mitjanqant un entorn grafic capa$ 
d'activar els coneixements en les de- 
cisions de disseny successives; i la in- 
terfície d'usuari ha representat el 
marc que ha permes un tracte amable 
entre I'ordinador i I'usuari durant tot 
el procés. 
Procés 
Amb la intefície grafica es representa 
la "pell", amb referencia als requeri- 
ments termics i acústics de I'edifici 
objecte de disseny. Per mitja d'un mo- 
dul específic es determinen les condi- 
cions ambientals o preexistents, ne- 
cessaries per a comprovar els requeri- 
ments de projecte i I'aplicació dels 
coneixements. 
Pel que fa a I'assignació de solu- 
cions constructitves, es possible se- 
leccionar, a voluntat de I'usuari i en 
I'ordre que ell vulgui -i aquest es un 
tret distintiu-, el tipus d'element que 
desitgi definir. Després d'aquesta 
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elecció, el BEDEC actua bo i oferint, 
com a alternativa, i respectant la je- 
rarquia de nivells, les diverses propie- 
tats i els possibles valors. En aquesta 
etapa, es tracta d'assignar, a cada 
unitat superficial de "pell", una solu- 
ció constructiva concreta i Única, pro- 
cedent del banc de dades. Cada cop 
que es defineix un valor pef a una pro- 
pietat, entra en acció el BECOC per ac- 
tualitzar els valors possibles de la res- 
ta de propietats i comprovar el compli- 
ment de les diverses normatives. 
Aquest procés es pot repetir tantes ve- 
gades com es vulgui, fins que s'acon- 
segueixi determinar una solució per al 
problema de disseny plantejat. 
Futur del sistema SlTEC 
Pel que fa al BEDEC, la feina feta i 
contrastada amb el sector de la cons- 
trucció es molt amplia i hi ha infor- 
mació que ja ha estat utilitzada des de 
I'any 1984 com per exemple : els fit- 
xers de preus de referencia; alguna al- 
tra ho ha estat mes recentment, com 
el fitxer de condicions de recepció de 
materials i d'unitats d'obra; i la resta 
es a punt de sortir, com el fitxer de 
normativa o el fitxer de condicions de 
control. 
El pas següent a la creació del 
banc de dades BEDEC per a la conse- 
cució del projecte global SITEC, es 
completar el banc de coneixements, 
del qual s'han resolt els quatre nivells 
inferiors. 
Amb els resultats plenament satis- 
factoris del prototipus exposat que 
han demostrat la validesa del sistema 
i amb el ressb que ha tingut a I'ambit 
internacional dins de la comunitat in- 
vestigadora, creiem que s'ha donat un 
pas decisiu vers la consecució del sis- 
tema SlTEC i, per tant, del DAO. 
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